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HALF-WAY THRU 
HELD 
Williams Tavern Scene of Fes· 
tivities 
FORMER CLA SMATES MEf:T 
1..1 t \\ tCitlt rill\ t '\"<.:11111.: rtt:hl\ ll1t;t1l 
l.tr u( tt J uni••r c bt ~Ltte n<le•l ~he 
ac.r.u;aJ Jf:.lf \\"1&\ 1 hrmt!(h Jl.l<l<jUC~ Ill 
W tlliun Ta\'cm, 111 \ l.ctllwrn 
Throe mutor leu <lltn lug t!w gn-At 
er part of thu dn lc:h fr oJIII the g\ m 
cburdy alt<'r 1!11. u\lco.k ami arrl\ert tn 
\lllrlhoro 111 huur I; l"r 
,\n e:\:n:lknt tur\.•) d111ncr l'ft>' t<lt'tl 
t he 6n; t 1 rt uf the pru 'fllnl nne I fol 
lo"'llll: thcs tlw han•auctrr ""'"' trl"at 
~ to R\ • •I othrr rlu1nrr l!tonC' \J~ 
l!es!rat L. l. ~.••l..n hum I V. llcl(l• r 
E It 'I< ' •II .uul K c; II 1 .. , \ luu-r 
,,j the• r~. nit\ I ul.;t•," ~h .. Uflellcci 
thi,. pan nl the· prol(r.lln, tnrtlunl<'rr•l 
mur<' nr It·•~ U JIJIII'• Il t<lll 111 hiM o ruh•rt• 
~:\1 t•lforl.• .mel wu~ ahlt• l•• hn·ul.. 
Lhrtsu.:h tlw rhn •ntl) J,~· 1H111111111.: the• 
qusc·u:r c•h:H~t•nt in hi ~ mluwdu.ill• vldn 
tll• and tum ln.: 11 nll' llll phll tll' uti lli~tH 
Ento.lr~ttllttll•nl wu ulsn Jll <II hh••l Il l' 
twn t l: liH c·r~ .uul t1 nolutt•tl I'IIUH·tlluu 
1 h" '"''' ut tlw pm.:rum w., <tl n~c•·~ 
• lY t Ufl,lflt•tl Y, ht It •\ t'f,ll ul tiHI)t 
111'01.'11 \ Ill I•IC<I 1111 ,u IIIII( II 1111 •If' 
<'UIIll·lll lllltll t tq the PI rfurmer5. 
.\11 unu u.tl lt';llllre ul th boliiiJIIfl 
•a the lft'$tll« of t \C'r 1l 1'·1 t n ·eu• 
tJt:, ut th" c.-! 1 s, mdudm c, r I• 11 
llt1d -u.n~ linn • I r 
tt r, K \\ c;,n<' "' . l. 
\ l.c;mcll 1·: ,\ \\'tJ:Io:lll uul II II 
7.. l.n "'' 
AFTERMATH QUF~TION· 
NAIRE AT NEXT ASSEMBLY 
l hc ,\ll t'llllll th 
.11 the 
I urn nue~l on I' A 
LAMBA CHI DEFEATS PHI 
SIG lN FINAL INTER-
FRATERNITY GAME 
lu the tin:.l 1.-:1111t .. t tht1 u1crh11 
lCllllt\ I~~ !loa I ~-nc• l.amlo<l.& I t: 
•lt•fc:at. d I', . "' h~ tht nntdu• \t 
M'l•rc I :!.l II I L \\It l!k (.o h l ,ulf1 
lilt." I •plr ted ~::~me ui the- '\"U«•n ""' 
t, tlu; t.ut t hAt t ht• team ,.nHIIliJ: the 
J:IUflt \O.IIIIld " in tht• l TOI!h\ 
I he h'.ttll" u~l'll \'Cf\' Wt•ll m.1t1 h1! 1l 
\\ twu lilt'\ \\l'tlt untu lh< tln"r 11 Wll 
.1 '""' 111• I" to wh1~·h l<'urn W11Uhl tuko 
l lw ).(111111 Tho· r•nthu~m·th • lu·olltW 
•I lt11 11f 11l0:' 4hlo Wt'< l kt'l'll I'IIOl tll'llll ltll 
I': H I ' 1\1.111 plrt~·•·•l (n I h.ml lcrlll 
\ ! th n u~: !t (~allUJJ brt•k< tht•tllllh lt•r 
lhrt t • II " or 11<)~1..< l• illltl lrnp~u·cl Itt 1•111' 
111111 ho •• l tn • <I ho ht 'illllt'\\h.ll Lill 
I'" " uti tQrnt " llonc\'" ~ .. ul~o~u~l 
t•lll'l"l h' u.-u •• l f:t.<t ~tana lur l.noul~l.t 
h j.:ctllng thrmt.:b fnr I'll' ll:t \of I 
Inc.; 
Lhe qar f the 1: lilt 
II I' "' 1\ 
rl lo I t 
II I hm 
fl"\ \I. I E.\t;l'J! 'TA"\IH"\t, 
\\"un 1 •• I 
11111111,1 l lot fl II liiiMI 
•l 
E .! 
;I a 
~ 
111tl Cn111 I ,; 
'I ho·t 1 I hi ll 11 
What Does Tech 
Think as a Whole? 
FW out the 
Questionnaire at 
The outt Ataembly 
... 1.1 
lilii 
··'"' 
.1:1:1 
lf o;' 
IM~I 
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I~H S<H <' Ht rt A M 
TECH HOOPSTERS 
START SEASON 
First Gamt Dec. 20 
LlGfiTt fAST QliNT£T EXPECTED 
II 
1.• Ill',.,., 
'·' t \'l1tr'!1 
K.tllmtolc· t 
RESUME OF INTERFRATER· 
NlTY BASKETBALL SERIES 
'"~.. nn 
'JJ>·ct.< 111 tM Hlth\ ulWII &tlllfl 
Jnfl t\' JlrOH! l t o I~ lt:tlllc' (rntll lx m 
m ug to <'lltl 
The en~\ ll§ u•11.1l )!,1\ 
l•·r. ,, r.·lo tf'C, nn t'li• 1lh 111 t•l•ln•llllttlh 
[,,, l'< o:in~ .1 11'11'••1 llhlll\ l'rc 11111111 111 
muon 'l h•·~t· l 'n hnw11 11l11t ~ lt•1111l 
llfl hc~L 111 the • ru • 1111 linllup 1111111 
inl(l ll t1 \\'•lktt l~'"' t:uult ll tlll 'llc•11l'll 
,\ lmml ' ' '''"' II' tll o 11,1• ~ ltllll)lt •l h1 It 
olhn•f· tl11111 111 ~~ ~ dth•ll rit ~~~ lht• itiiUI' 
•o·un·,; 11Hllt.cll ' I ho htxlt • "'' ,., '"'' 
th• fulloow1n • \\'tt~h l I ' A , na : li••l 
I up P S " :,-. lll•rrt ~ I' s I{ , :,s , 
r"ald•·r " \ g , 1~ : :.;, ult.rmr, 1. t j\ , 
:l'i '\;tub 111, f If II .11 I\O!Ilrllllll o\ 
T o :.!l. ""'"""'ar r ' ' 
Burns. .\ 1 CJ :lfl Cimd1 \ 
.!(1 , Pol!g 1 I' './II " lonlut<t I' c, 
2(1 
SPECIAL f'EATURES 
FOR CARNIV AI. 
1h ~ , m•·t~ n ~h.ntt of l..!trlll\al 
•rr:w.oetnnl l 5 ha." urrd L\Hl lit • 
k ltlo;:d (l!liiUrr II lhlll II oh" lla ~rll 
.ortti -~~ L'' l,•uul Will j.!l\ < & I ~<;•• 
1•h~one rlnet ~hll the lok\' I lui• 11\IM 
11 t <"•Jillflu'(cll •I " llall" \llldwll , " \ lui s' 
~to d• 'Jlqlo' ' II• ·11 1111' 111111 " llrruu" 
r·nrl•ll tl 11 II rr·urlt•r •«'\'1'1111 •I I•·• 111111• 
ll ooi h tht •tunrtt l lll)rl lht ·•~ tlllt l 
huv •• 111.'<•11 tilto·m!h· t· oll'toll•t l nl If"'"' 
)f U•II'IIJ ,\ «~Ill Uti IIIII 111111 I'll olllll I ~II 
~uwlln·rl( 11 1.11 p.nr•111• ore ,,, c1.1111 • I 11 111•rol 
m• tltr whrn th i tilfl ,f tit• t•l••.:rntll l t•r• 
• ntecl 
\uer ·~·llj;Jolfltchlo rh!iCUllllt••u 
(ju~UI II r.f ll (oi'HUfllll J>:trty, ll • 01 d• 
etdl.'fl not t • huld •m ' ' Ill ore •r I 
l>J.IC.l" on wa~ en unt~r t1 n thr t m 
mhu plane 
~0 10 
MUSICAL CLUBS 
CONCERT 
Woodstock, Conn. Audience 
Appreciative 
-40 MAKE TRIP 
I ntiU\' lllll:ht lht' r;;umbined m u l'ic.-.1 
, lullS tuuk t llto lonl!'l~ t trip nf the -
"'"' tmt l Juurt yecl tn \YOodstock , (t 
,. bt•rc t tr I 1 t'Onn!f't ,.j t1w · "<U!'" 
'IO'a• 1:1' (!ll loefure a laf)Ce and appr-m 
~<liH· mrdsence 10 th~ hi~h school a • 
dotonum tht'l' I<Kt\' mad<:> the trip. 
the truaKonty l"ll>X tn a large bus A 
fca t ur.. ul the. trsp ··~ t.he use f•f 
t~~ro l .. fl,~ h:tnners. one on -ch $ide: of 
the hu •11 h thto (niJO\C'ln~ ins.:riptim1 
' \\'nn:•·~hr T&'<'h MwoicaJ t'lul -." 
'I he o'Oun·rt hc:~an 1\hortly calkr 
! II ht \\tlh thl <lice nub smging " Men 
ul ,\11\trt• •I" and ~Ln. I low a ROSt 
v·,,r lll••~tllnl): Thc!'t' 11\lmllc!rs weut 
111 ru' 11dl nne! the auctienec 11huwecl 
tl• 11 pprt•t't:tttwt frum the tlrst 1111111 
'"" 1111t il lh~ dn,fng m•mh~r. The 
t ilc·1 I ' lult is 11111 t i11~ :wrns!l it.." uum 
l11'rM "' 11 llluo•h lllllrc lin1~hecl styl" 
llu• vs•llf chu: ln th~ nl.lc ~~•nu:hing nf 
" IIIII \litt hdl 
llu \l.~t~dultn I luh. unth.:r l.ho lead 
rt lt•a• •·l ""I um'' l'\t cwnr•l fulluwt-d tht 
1;1rl' t•luh 'ltth t\\ 11 numhen:, "Put 
.\~.,,. 11 l.1ttlt• R-. ,· of Golden Sun 
h111t:" 11ncl " J), .... Jit! Doo Doo" Th011o< 
•~· h.:l\"t' IK•t heud etthrr the Gk-.c 
re .:ocn~ 
to h: \{' a C'Ntt lt."C to m the neJu fu 
11\tt" as huth tluh s Wi ll appear l~ 
t~&~ll the Jl.h or fl'•mc ,,f the hom• 
I ~1..·• t lilt! II t:arnes 
- AI <h" "'tCl'le S:Uli: two liOltJ.; ,_,hi\ h 
alwa\'A J:'J II< rcJSS ns "'~ cof tb.: biK 
11111nloen of the l'fV .. ra:m, " R olluttc 
I ' 1\0 II '" J(IQ" alii I "'l'bt'\'c fur _lad.: •• 
lt.r cor•ht.'$1tu h\'clltd tbing~ up ll ht t 
IO'Ith • lh11 ll11\ " .mel " Piea<;o·" 
\\'"111 lm ki"J•l tlnng- gointc 
ol hlll~· Wtlh 1111' l>(·~t hilt' uf ll lllr'il'l> 
1.111tl jotl.t·• tluct h~ hM j..rt\'en thij; )'t'Hr 
II• l•r"u)lht ' ' """" tht• hous~· whh 
l, ilfltlllo•t u t una 11f Ill~ ltumclt<11 1 ~ 
n•llrltllll~ 
. \ f<'illllll' 11f llll' t'vl' ninll wns lh• 
nf 11 <lllllrtt! \"01111'"' 
1'.1rl~•n tir~l tcn<ll , 
II•· •·h1nc•, t·onrl t.cnm , "Mat.' 
I urhon11• , 11111 " Bill' :\flll~ll 
I he\ wnt: " &H111111:" u111l 
tv :aJ, I In 1\ "'1th Tbutc ~:\'t'.S .. 
l.lrtdvhn 1 luh nu 1 lll3fll! tlJ C\: 
"'td l•tJC mm~ wtth ('.htirle\' i!.h 
llo\ and l uo.e ~rgh t 
,\tt••lher ncn feature of lhu• ) eAt ~ 
•' urat 1 tht apJx.-.nra~K-e 1 ttl< ,., 
llfll t> Bw II nud l.uud 111 duct. 
1 hq 1 1 • t<t .. t'l< .. m1: "' I ndQ" ut !ut r 
n:ontn t~l (:urlv nta•te the nudtrrll• 
111l 1 :In l luh l!lliiJ: ~ c ht t he R"nd 
II• M 111<L1I:J)' :rnrl • If \\'mte r I &m, ' 
n<l tho II th~ ord1 ;~ tra Jolflvcd llio 
\ " " \\'r111 lor ... 111d " Jt"aluu• " ~ 11 .. 11 
t olllo lh Jol.< yt·tl .1 tldl!~·ull p1<11111 ~"I" 
' Pttluolo HI t;.~lujur ·• 
IIIHII't lll( l"lluwt•cl lht tnn~'t: rt U11tll 
ll ;J(I WII II mu .. k l·llll llll furJ1' " hl'!l 1>1 
til~ 1·unlo·tl Pt!'hc&t rfl 
"Knights of the Road" 
Meeting 
12 1r001r wm. 
k YDkll llaJI 
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TUE ITEFl~ERNAN P.RESS 
Spe.nccc. !\{ass. 
December 9, 192t 
LNTELLlGENtE 
Perhaps we could profitably ..,pend n m11ment or Lwo in clearin~t up sooll! 
of our notions m regard ~o tbt" nature of in telligence. We bear of It in every 
human activity- the ont- thLng LhoL rnakos the &cientist dub us Tlomo So· 
piens : in business. in government, in the wtlrld of science. ns well II!! in cot 
lqe, intelligence is a L a high pr~ium 
Intelligence iR not knowledge alone. nor ~~ n memory alone. ln u broad 
~ it may be defined II$ "tht! nhility to comprehend ond use fncts.'' Our 
coJlege court~e appears on lhe su rface to be 11imply for lhe pufJlOSc c.f in 
creaaing our knowledge along cerwin line:. Yet th:t mcn:nse ul the ability 
to ute facts, 1.4) work wilh lhem, and tlrink them through is of even greater 
Importance to us. This iH repertli!dly brought to our attention : we will 
II()On forget many of th<: facts which we learn here nt 'l'ech, lhe del.ll.ils nnd 
die fine poinll!, but thr mental qualitlt!$ whleh we luwe an opportunitr to 
develop shall n.11ver be ltlllt We get those habits of thinking which lead to 
a dear analyltia of AllY problem thnt may (l()ITie up 11nd to its oonsequent 
logical solu tion. We will nut argue whath~·r it is possiulc to increfq;e the in· 
berent intelligC!nce or un~· one person. bul it is certain tlult l'lnv !at~nt 
thinking ~apllci t.y eould blo b rouQ'bt forth b)' the proper training That is 
the meanin~; IUld derivation or the word "cdu('ation•· t<J lea.d £orth or to 
hrina out the best mental qualities. 
Just as work ill the product o£ the power limes thu pcriorl f\( npplil'ution • 
.o mental results may be 6.4ruted at< the pnx luc.t o( inten~itr timf!l the period 
of concentntl(ln 
Intensity Is the power to gr(U;p the s!tunlion, tu t~nder~~tnnd nnrl to "t~ee 
through" tbe cue in band. 1' be th ings with wblcb we come in conlatt vnry 
widely in abstl"U8eness and difficulty, and it 1.11 roughly true that cnch mllll 
baa a bmit bcyonel which he rloe.<~ no t "see" thing&- mnybe he coulcl. but his 
interest And enfl!'gy n.re not enclllgh to tnn.kc him (orce ba~k t11!8 rncntnl 
ho.ri£on which llmit!i hill vision. 1'hnt iR a hig part of our bu~ness here a t 
Tech- to stretch and s train our minds. 1.0 IHISb buck the bounds which hem 
in and lim1t our power or COmflrehensi,,n Mnny of \ It\ realille where our 
limits lie nnd we know it wheut~ver we approueh them. Jt hllll alwny11 
seemed to ua tha.. there muRl be i'iOmething wrong with the rcllow 'vho 
never got even a little "kic:k '' out or be.inu able to do somethin~.: he never 
could do before This &A t he e:;.s~nce o( progress m mental life u well ns 
m other thintp'l 
The seeonrl attribute mentioncrl above. wn~~ the peri(>d llf con~ntration . 
We all nppredate thiiJ time factor : H is much more tang1ble than that men· 
tloned in the preceding paragmph. The trouble iR that many or U$ fail 
to !let until In~ in our course tbnt QY increasing the intensity fnctor we 
rnay decreB.lle the time ftwtor without llhangintt the net result of our efl'ortB, 
However, the ()()nver~ movement. does not work ; )'ou ClUJJlOt d~Sl" the 
t.ntenstty and increase the time beyond a cert.ain limit Al!k the fellow whn 
thought he could ll'\ll.k~ il in rive years h\lt didn ' t. 
B;\ gKETBi\LL 
Bnsketbull sea110,n •s hrre The !'rim.~on nnd Grny is to mat ch Its skill 
with that uf its rivals In the biRIWSt ~port uf the sc.hool Tbt> line mnt"erijll 
in the Tech plo\·er:~ and the aupvort we ure ~OIIlg to gh•e them ll'W.k.es t.he 
outcome or lht' tle:!IOil prrdetennined 
Just a wort! on the subject uf support. We nil rendlly see Lbe magic thot 
il worked during thr rcH.Itball leJ4iflll nnd wl' wnnL Ul(! -same miracles lll 
work now We are oul to win nud win we can if all ~e t their heonrts on it 
\\'e will not be an ti!ftied with n mere wm, we wnnt to nctunll}• "white-wash· 
our opponent.!! ThO&\'! lh::n M\'t' l~n here in the past t;'l.ke the great~t 
pleASure in talking nbou~ Tech 's bttSkethnll tenm, nnd why? This is the 
one apart that ·rech can J}u t acro~s I!Ul'C:e!l.."fully. It i11 the &JXlrl tbllt has 
put Tech oo the ratJn~t ur the hen school~ m New Englnnd J\re we going 
to pas,o; up thu chnn~ to be wieldy known nnd favor~..'d this yearl No. we 
are not 
On the: flU<.lr there nre hut fivu men playing nt one ttm~ £or T~h. bul 0 11 
the blenthen thrre should be lhrc hundred playinR just a~ hard Cor the same 
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cnu~c Otm't Jcl l~·d thuf we arc.1 ~~· c1·n:w1 th.nt nil we have to do is to 
~:ct the rcporu til the q:u11" tho next uny Th(' fl~bt is one bntf 0\11'1'1 by 
uur turnuut ann I·· I r,c. The bJJirll. we ha\'t~ di.<pl:l\"l'd at llw rootb:lll games 
cnn dt> nothlng Jt. s thnn wm for us nuw '""e nrc In our dement. 
.\ rc yvu (Ill with u~. fdluw~f .\11 rildu then IH's go! 
"Leis Ci<:t-~\'tr)" Game ' 
COKTR \.STS 
r n glnnc:1ng tbrnuiCh Profc~~or L"r10mh't !'l:rap huo~k ,,r lhc year 1 99, we 
notlct:rl 11 'cry mtcn•sting an1dc <Jn tht· Junlur Cl:NI hnnquet held that year. 
Th.e rlitTor{•nt!e in Ulo wntc up that tht' li3J,>Crs gm·,· the bllnque"t then and 
lhosll rt( Lhe 1Jam1u!!L.; •lf U10lny was quhc: qlriking For lns t.nnc~:. the w~ite· 
up spoke of the uff.tir lhe lio•tnt: ac; W<' "'"uld !'peak of 11 hnmc ~mtbew~. 
telli11g the menu, tht· spea.ktl"'i and thdr wvics, the C"hecrJO~. ~I)Jlgs nne! the 
reccptjou uf tlll' ,·nrittu~ !ll)Cnk.ers. The wril¢·\IP hrtmtned over with tbe 
good tu·ne had loy all, rnthl'r thnn -n wrlte·\1Jl th11t rcud of the bnl 11f clnm· 
age Publicit }' 11nn be gnint:d for 1'tch 111 many WII\'S On" wn.y is lO put 
our n:unev 111 tlw papers with vur pi( turo:s nmon~t lbuse u( the rogues gal· 
le.ry t1nd nnot.her ts to truLke nur good tln1es real tlni!S so thnL aU outsiders 
wtll enjuy rending n.hout them. Th('l wreck made uf the \\'bite Mansion lnn 
is -stall the talk ul man'' a 111l l lw reputation g:lined through it is citrlniuly 
riot on!! to be proud of. 
Why ()Un ' t we ad \'ertiS!' 1'1!Ch i.n the n~tht wu.v' Why mullt our puhlici t.r 
be so rnuch clitTotMt than thnt of 11ther sc'hooh>1 Do you think that the 
opinion ol the pul.llic is go.JnJ.! to be nt.hcr than tbut we nre a bunch or safe 
crncl(er$ if our school hnnqueUI are turned into 11 ruugh house? Tht: 'IJ)irlt 
of a ~;c.huoJ .shu1111 111 •Lo; soclnl gnthenngs as well ~~~ in lt.s a thletics Let's 
mn.ke our bnnquutit of th1· f11 htre reul :tffnirs thnt all W<l\lld tnke IJiensure 
in ntt.enc.llng s uch ns the gatherings thlll lhe papcr!l or '!19 wmte ahnut. 
Decemb&- 9, 1.1111 
NECKTIES 
~unR may long for lhe •oothing toUCh 
Of lD.~dar, cream and mauve, 
Out the ttcs T wear must have tho g~a,., 
Of n red-hot kitchen stove. 
1'he !Juuk'> 1 read and tht: life [ lead 
Arc sens:thle, ~ne and mild, 
I like calm hlltc, and [ don't • ._ 
~pats 
llut 1 want my neclctif!J! wild I 
Gl\·e me a wild tie, brother. 
One with a cosmic urge I 
i \ ttc lhat will swear 
And tip and tear 
W hen it ~ees my old blue strRC 
0 . Mme will say that a gent's cravat 
Shnuld only he seen, not beard, 
BuL I want u tie. tbnt will make INa 
cry 
And render their vision blurred. 
T yearn. l long for a tie so a~ong 
r t will take two men to tie it. 
If ~uch there be, just show it to me-
Wiu.J.tcver the price, I'll buy itl 
Giw me a wild tie, brother. 
One with :1 lot of sins 
.-\ Lie that will blaze 
With a hec tic hn7.e 
!Jown where the vest begiLlS, 
Is he a hard taskmaster 
or a loved leader? 
Pdlld1d '" 
tltt ;,.,,,, •I Eltt· 
lrlttd Dtollo,•t•t 6:1 
Glf l rutitutiu d.t will 
bt htiPttliJ' •lr•t· 
totr lrtl,, tilt 
llultutf'1. 
J F you ~e n good soldi~r, you toke orders from 
the maJOr. flu t there IS U gr-eat denJ of differ-
euce whether you find the trainiug un irksome 
routine or nn enjoyable development. 
\\Then you folJow the right major in )'our course, 
the work rnn become vitally interesting, and your 
college cttreer will be more worthwhile. · 
" llut whnt is my right line of wot·k?," may be 
o. pm~zling qu~.stion. A II the thought you cnu give 
to finding the answer wilJ be fully repaid. Analyze 
yourst'lfnnc.J you will surely discover your naturu.J 
uptitude. 
And when you've found whu.t line you feel you 
ought lo follow, slic·k toil. Stand by your mujor 
and your mujor will !>tand by you. 
~sf'ern Electric Company 
Sbu~ 1869 mahrt and diuribu(Qrs qJ tkctrical 1quipmmt 
GLO-CO 
"Educates" 
the Hair 
A few drops 
before school 
keeps the hair 
combed all 
day. Refresh-
ing, pleasing. 
lO·CO 
(Gloss-Comb> 
THE ORIGINAL 
LIOIJID HAIR DRESS 
F O R 
Real Men ~nd Boys 
--------------------~uti fnr Ramplto l klHit> 
Vall (onpon attd I C)~ tor .,..,~...,u 
triAl boltl~. Honnan1 l'rodunu O•• 
n'•ll McKlnl•1 A•. Loa Anc91.,.,1'~1 
~~'----------------------
·----··-.-· ... 
II. &. D &P'l'. 
Tbruugh the rouriA'~)' vf ~lr ( Ar· 
lhur Root tlf tht- Uxlmclge Worst,erl 
<'.o, Pro(eS~Jnr Ro\'~. Read, Fairfield. 
and Mr Dow' mllclt- 11 rt.•<·ent ,;•it tv 
tilt- J><•«-er pltlnt of the compnnv to 
inspN•t ~l1t'1r mctiUifb Uf hurnlnl( pul· 
nrl'-t'U coni UIHler a lmttcrll u£ hail· 
c:rs Thi~ ancthud of firln~ .by t~prny. 
ing puh•eri.tctl fuel through arultnble 
nuuh:~ 111tt> tht• Hre l tnK I~ n r~:cent 
de\'tlupment Ill fumat•e prnl'llco ancl 
th!l fl~~ults ll'l ohsun·ed nt the in~ talla 
tion were exl'<'llllnt. 
t>r Ira N ll olll~ ancl the fulluwing 
mtn from tht- Dtopt n( ~~~'·hnnical 
P.ngmeenng, flroft!I!Or" F \\' R•ws, 
r• M Allen, ~' 1\ Rrnri, anti II P 
P.atrllc:ld ba\'t' heen m !'\t•w York at 
tenrhn~ tbl! Rllltlllll meeting of the ,\ m· 
erac-.m ~tety uf Mt('hnmc:al r·:n!Pn· 
~er The~· were pre'i:nt at A rlinn~:r 
''" Tllurr•l>~y ~,.,.,.en hv th1: Nt'w YurL. 
.\lumm m h•llll>r of .\tfmirnl Ralph 
E:trlt-, who hn• ••t•t·l!plt'll the prt''<ltft,nt·'· 
uf \\'nn~:•ter Tt·ch 
lf hnn I I Q:\, ,1 ~11111r rn \lrt·hnn-
ic II F.n~¢mwnni¢ atttntkd the cnnru 
·ut" t•l Muflcnl hrnncht·~ 11f thr A S 
:'II 1-: held ~>on \\'ednrc<J;n :tftt'rmXln 
m \' ~ 11 Y or I. ~~~ 11 rlrkl{~ tc: (rum tht· 
"'••n t· lr•r Jl•>h•terhnk Ins titute ~tu· 
•lrnt hrnnrh 
,\ repre cnt.l tiw rrum the C.eneml 
P.ltctrlt r UliiJlllllY will he htre lhtR 
week [1, -tnrt up the new turho·gllrt• 
erutnr •tl which hu been instAlled in 
tbt P'"Wtr hem ..;: 
The 100.000 J)ountl Ol~cn Te~ting 
llllll'hinl·. wh1ch h1UI been taktn tluwu 
lt~r rt:J•atr~. i• bdng 0('1 up and will 
1
"' T~llr!l for u~ th1~ week 
Pro(csl'rlr Ruy'< nnd ProfCii'IUr Allen 
"-<Te l.~l~ Ill the rc~lar Priday 
mtctln~ uf the:: Ktw•anl f'lub This 
~;n lnrt fl( II "Teeh Dn~·" nt the l{j. 
PRA't-ERNITY NOTES 
Phi G&mi:IUI. Delr.a 
TE CH NEWS 
SOPHOMORE CLASS MEETING 
.\t ll mec:tm held last \\'~:<lnt'l5da\' 
the N>phmn<>rt' t'ln ~ vol.c'tl 1u cu-.,j~o in~o: th11 p.tst week wtth the l:hilpttr l..c"is L llurr 11 has lll:cn <pf'nll 
lh•r'""n \\'bt•-~ . ..,.~ "'- • t.rnlCi Wllh the ulh~ c:l:t 56 in pur· 
,_ ..,,~, - · rua\'11\un•l "-~ J-' r I Tnvlor 'Ill J b .~ hi •1,; T <'ua,.liiJ: t:o" 01"' ' >QII> {nr the mc.tn· (l II ~og Ul. " ~~ be~ £ th , l oghhn 23 Ou lC \1 1 .,.;. ·· \.1 <' \'IU' 1tv u •m wbu wtll 
J u:l.. E~ta'·r·,~,k ~ .... ~ .. con~. L~.dannd ~:tn•lu.'lt<• nclll Junto and tu ohUiin the 
· "' "' • -'"' ~t-rto :u tnt ru-t m·• • { "' · 1 hclrl la.•t \\t't'k vlll') ur uti!> "' I"'P\11 r !'Uiwcrip-
'" ' ..__ T 0 twn llll1<>111: tht." tnemhl.n nf tlw C:L'l~ .... p .... au mera 
\1 ll ~lccle will I ~C.: lb ... fh•lt')..>alc t• Rllnlt~tl I! .hull'il Willi t~l•·~ ted Sc>pho 
our nauonal t'OnJ!re~s Ill Phihdctphi; m••rc l:::thtor ,.r tht- lll'.!.i Aftermath 
dunn(! thco holid:w'l. .\ lar11c: propor· . l..ym.u1 I .\dnm11 •P<ll.<• .,£ the l'Om· 
t•uo or thl.' t•hnpter CX'J'e('t to at tent! I Ill)! \ \1 c A C'armvnl Ollcl rtlld 
T heta Obi tht• IHUllt'S a f the Suph••mures whnm 
The bou~ wU:bes tu announ~e the he Wll'hC!II to help in ll'Uikme nrran11e· 
"lcdgmg uf 1J L Page nnd .M .\ tnt:nts 
SwtiiiSOII, huth t>f ·~ l•'ranl'i11 1\lot'arthy toltl uf Lhc plnns 
Thtre wdl l.k! a nu:elins; I){ the Wor· lhe l'OIIltllllt~t· hntl mad!' Cor the C'l)lll· 
c.-ester .\tumni chapter at tht hou~t' lng hiii\\IUet 
Saturday 11ight. 
OKE.MIST RY D&PT. I 'ns>t I I 17 ~tfford, '17. nnnuurll'l''l 
the arnntl •·I a bab:~r bov nl hi" homo 
111 wa .. hnl-.'l.o1Jl, D l' . I \ -
• nnuuncement h.1~ Ju•t been r~ Lamb~ Chi &lpba, t'l.'l\rtl frum P H lo'ur~r of the !'Ins.~ 
The hou•e wish.~ to nniii)UIIt1! thl• uf UlU, 0 ( tht lllrth 1,f a dnu >htcr 
f'lr'fhtma.: o{ t htTorl'l G Eug ll'Qm nncl 8 • ~I Urr.l\ \\' Bullard llcnn ~ l'u\Vrr <•f t.ht CIIL.~s uC 1911 
gkcet Brown 'l!.;, ~In,; Rhodes, "2l, ~t't'h111~·1 1 ~uprrn,ot •tf the Cnrhunm 
und ll:lp t.'unlan. ?J \'Ntt:d ~~ hou~· ' unl I <>tnj\1111\' ill \'inl/ 1111 Falll!, h<L" 
1h11 week ~nt thr d~p:'lrttntnt h t>bOtl.lflt.'\liC: 
Pbi s· lt t"tlJI} "' an lllh'f<'~hnjC llrtidto rtc:cntlv 
Tha }"'" _llll'4h appa \. JlUhfU.ht•fl ll\' hlln Ill tiW l•!n~II~Clrht" • ...... w1~ '"" lO announn• t .. c "' 
&•lt•clgmg or Ralph l..undber~~: of the .wrl \flllm~ Juurnul l'rt:1!$ Thu. nr 
c.:luu of "<l!i I tJI'k •lun1· "4!~ the elCtrfm" carl.' t.al.l'n 
ll~lh lall G _.. I • 11 Ill llll' JltCIJ;lrlltl.llll of ilhl'll.lli\·e gam!.'t •v _ OI.JUJlYW IIIII l (lfl•l J 
llunttngt<llt pmd w; n ,-j~jt thi"' l:uot ~~nt n llllJiht:llhtlu lu t'lnth and pn))tr 
wt•r.k .. ~nrl h.11 1.111!1 fur u t• 11n•kr 1.1>1.' he.'lci 1,J 
wh.ll •• l<ut...,•l) ltrmc!l · 'l:lndp 11 ·r • 
Brl'll.lwr M 11ly Pox rellre,;cntcd the · '1 
W P J a:l>nptcr uf the ~\ !' M. 1-; Rel1!'11l \'i~tttur,. nL lhc lnhurtll4l!\' 
uc the1r rct'Cnt l'mtwnLinu held in wert• ~ I' llltll~r u( tht dno:!~ oC 101 J, 
~cw Y\>rk C'ity. und I' Jl Mum·n 11( tht t-h•,~ of IOZ.l 
Hrhther Mt?l'e l'cnnimn11 flruppod in 1\lr Mlll~· r . whu Ill D1~11l1Ult<lll I.CH~III· 
durlnst the Thnnk~gh·ing holirlny" 1 It• 1'1' 1 feu llw Bnrrt>t! !'humlt•nl I 'nms1a11y, 
11 n11w locllt~:d with the Gnm~>wcU Ftrco i~ Jlt'rC•·• tin.; n I)I<JII fur thll co OJk:lil· 
i\.lurm l'nm1J11 ny 111 N~w jl!r~y tum of thl' lu~Utute lnhuroto.1ry on 
INTERJ'RA.TEIUUT Y 00 tJ'l(OIL 
tm&TI.WG 
.\ met itnlt I)( tht: l nu~rfrnll•rni ly 
I uuncil "'""' helfl lfi.'f\ Tu1.'Srl.av evt>n 
mg Pn•f II R ~mith pre'i'k"" . .\ 
chnntre in lhe word111N of thr prl!amhl•• 
Hf lht! fll>hing f~JCUIUbOII~ WIJ'I prrt 
J><>>;l,'rl 3 ntl p."'.! •e<l I t. w:ao; n tllt'rlded 111 
rcad 'T~ rushmg rulr:c npph lU .u,~· 
Mude!nt r~:Jlilltcrins: nt the l n!<Utute fur 
the lin;t tune :• pre,,~:~~ly 11 rend 
··rules apply to nnv student rcgio;ter 
Ill!{ for the fir~tt timo in the Fre:~h · 
man eln~~ " The rule t·overinij t h•• 
date wben rushing can bt resumed 
wa. a.! so lllll<lndo!rl U! rear! "Ru.~hing 
mtw he r~~umcd at seven o\•lork on 
thl' moming or the first Thur~~Clnr in 
Dtc:ember " ~o further bu<J nc.os.'f I~ 
mg orescntcd, the rncotin11 ocht111rncd 
wmc ut Barrett Cttmpnnv'M pmhlcms 
Mr Ro11ca wh1) ~~ with Mr. J>owl!r 
nl lht 1 arl .. lrun<hnn I '<IITIJ'llll}', rcpurt" 
thttt he hn~ ltt·~·n tivan rt'.!\Pllll9lblc 
l'llarjle to( the dt•flnrtmcnt for )lrn•Jin~: 
the thlT.:rt>lll '"Ill of uhr.l" vc:s 
r>r .\ \\' fruorLJt ur the cltl.q uf 
1017 htl• pulllt~h•••l In lh" Nowmller 
numt.cr ul the luumal 11f the Aml!n· 
HlO I hemiml Sndl'ty thc- tr$Uil$ of 
~orne ~~>ork whwh hr d1cl Ill \ 'aJe Um· 
'<'r<tl)' 111 Ntllnh"ra ~1un w1t.h Dr I hll 
on n 'C'hem.11.•nl :\let.Jw<i fur E.-.timllt 
IIIJ: thl• Meta J....,mtr 111 Some OJ ~ub. 
!ttltuled l )codvoti\'C'~ 11f UeM.ene." The 
tr~;ull.ll t>f thi!l llllllel' wjll Ill! u! vnlue 
nut tmh l<l 1-ht- OI'Jinnit re~art'h 
t•h!.'i111111, hut nl~n h• tho manufacturcr 
.,f l''lttl tur prfltlucl" 
&. a. trOTaa 
Do College 
Students Read 
Advertisements? 
If you do, surely you 
rwill read this one 
C?ne fine day a Sophomore from a leading Univet· 
eh1ty came to see us, suggesting thnt we advertise in 
t elr undergraduate paper, and belt of all convinced 
us, and this as how he did It: 
fmt - l-le bctllcveu In Ufc lnsunncr bccat~~e h1a 
unde Cll 11ood buJineu mlln) h.d edv~d hlm to 
buy eome. 
Seamd-Hls Father died In the prime of life aad 
llO<lCI hc:alrh •n.J lclt Qln1cm no lruurencc. when 
&c: could have carried $~0.000. 
'TIIW-He •leo knew that he could buy IIU\lftii.C:e 
NOW at lutlf the annulll COIR hla uncle and 
Fath« b&d paid (Ot thclre. 
All this convinced him rhat even though a atudent, 
he should take out as much Life lnsuranu u his 
allowance would permit. 
What About Y ou1 
Every college student looks forward to a career 
which will mnke possible the fulfillment of the mos~ 
cherished d esires-surely Insurance is a nttessary 
part of thiJ Prc>f.'T"tlm. 
Insure, in part at least the value of your educated 
self, NOW, mnklng up your mind to increase it as 
business or professional success follows. 
The john H(lncock Mu(uol life Insurance Com· 
pnny Issues all forms of Life Insurance, endowments 
for home nnd estate prorcction, mor tgage replace-
ment, education of children, bequest or income foT 
old age; nlbu nnnuitit:s and permanent disability. The 
John Hancock is nnrticulnrly lntercsteJ in Insuring 
college men and women and obtaining colleae grad-
uates for the personnel of the fidd staif. 
If 10" lut.e r~ tlti1 11dwt~ 
)'011 viii tlitJ ynr "'"'ntr"tiiUIIc 
/ltJPU by Cormtttlltic41fi"' .., 1M 
lfOTIO& ROM POI'l Ol'f'IO& 
D&POTJDift' 
Last year, throu11h the I(Cnerous CO· 
wnrus Cluh. ami n m ovie •ll Tech ~h 
tiVItll'S wRM o;h,)wn tH nn cnthu!lirunic 
uurlienre 
On Thursdu1· 111l'ht. ..;unmiiC'r 6 
Prure~~or 1• A. Rc:ml l..'llve n t.:Jik on 
''llfiOUS methud.s or meMur1ng humltl 
i h before Lh~ :'l:n tion.a.J ,\ , .. x:m riun 
•1f !;tatiumln En~tan~r~ lit 1llwrtn11 
I'd, wii.Jl npparatu11, ,.artou.c rnl.!an." ••f 
mt·J~urernent. poin t.illtt out the gjl<Xl 
.tnrl hatl Ccnture- tiC each Dc\'icetl tu 
I rued m the h<tme •vc.o roru 1den·cl 
in the rliscui'!Jion. 
The :.!00 kilo1w1t1 ( ·ro~·ker Wheeler up< ration u( the press, the ~novice and 
g<'nernlur whkh WM'I formerly ICI('IIUI'I o Lher ndverti"ing mrtliums, Christmas 
In the llf>Wer hllll'o{' hns he~n !\Ct up mnilel'll were induced to di8p,lc:h their 
111 tht· R B IIIIN;mtory >II 11uch A way YuleLide prescntJ c.arhClr 1n tho month 
lhnl tht: I:U11~lnldlll ll of moderate i7.6 than ever l.ltfore in the biJtory ()( the 
1<lr>v.• KJ~rl nlt,.riiAtmll I(CIIcrutnr~ cnn instltuUoo (•/ f,-ifl t:'tchartling in the 
friends, heud rrum on a previoWI 
mrul, bu~ overlooked on the ori~nat 
('bnstmott li!it. Ur1Uke parcelc and 
ltltit'rs cnntalning mo ney orders, cud• 
of course; can not well be marked 
"lJo not open until f'hristmN." There. 
(nrc, It Is possible that the many 
mAilerR hQid them until the lut to 
mllure <leh''l!r)' fll) Chriatmaa Eve.. 
'l'hil tlll.'\5 uf m~ulc,.. this year, how. 
1111~r. mny find their card.ll undelivered 
until AflC'r C'hritt.mas Day. 
The rnu1\ogue tilt' lu:pt 111 the de· 
p.'lrtment lihrary I lx.1ng »rnughL Ull" 
w nate wnh new l' nt.nlogue" from vur1 
ous firm~ Thi~ file Is nC ~reut vuluu 
111 l.ceput.: tt"tt IMlOk.~ up-tt>-dnte 11n 
me• bunknl eqwpmenl 
The :;n)•hvlt \'iscv~in'letcr whkh tht 
t'll'pnrtment obtained a short while Dllu 
i!-. no"· ~1'1 up in the c.11l t~:ti.anj{ Ia~ 
orutory nnrl is in condition for tc.o~t 
In){ oil 
Our new turbme was gi\'1'11 an 111 
~~~ction the early pnrt oC lrun week 
I,,. n t.ur\lule specio list r rom the (.>en 
eml Elertria ro The turlmw wn. 
~><rvut~d rnto it! foundation at the 
t.une. 
The llll\\' turbine 111 the JXIWer houst• 
waw turm:d onr a 1 4 32 I' ll Toe 
dn~· ~u\c:.mber (_. tbe day that •·u.,l 
icll!r wn~ reelected pre!<idPnt 
re;.ltlil>• he seen hohclny sen!IOfl 
Attcntinn " \'tllkd tu the a>il'tifnnl A• a result, the ~pet•laclll u{ tht- !11st 
new~ •·n kc. w•luch j.., bt:mg rumi•hed m1nute rush nf former yean.. •ith it.S 
hy 1 '"" u( t.llc larKC elrc.triCAl mnnu· nttoondllnt h~rt brt'llklna labor bi\ the 
f:u:turinl( wmp:1nle~< The~;e picture>~ part I)( weuried and nerve worn slam 
un:: IK•· trd neAr tlw m~t.rumtnt mom elerkll a n rl ptl!(\al employee<~ ·wn 
in the E E lal.tu~lltun· Frequent an ao,·o,de<l 
~pe.<.>tirm c.f the picture~ ~~ inv1terl Th1~ \'C:nr POotltT13Htr Gencr•t Nc:w 
and 111nrt Anlt1411t. Polllmll•ter Oen 
BOTH DAlft BUillfUS 
~I John Cl flart.lelt hllvr rlrwrm1ned 
tQ make an e~-en bc.Uer rt-corrl aniJ 
tl'l bnnish for all tlrne ~he 1u1Tcr1ng 
Twtl 1lurktfl<' whu~e craJl ga1nc had undergone In pa.sl vt:al'l by Lh<)!ia c:n 
l~~!~!n br<Jught t.n 11 1urtdom end by Lh.e gagt<d in the 'lllle tor tro.nwpnrtaliQil 
nppctmlnet! o( the t<>wn t10n l,jjble, wrrt uf lelft.s. Thl'y hupr tu make "!;hop 
•ltJClrinl( hotly ru1 111 whether the hn10lily ~arly" and "l\lnll rtorly" l'l hnbll wi~h 
g.1therul up rul>e~ had ~hown SIX or t.he Amer•cnn people 
~r,·en J>U>nll> >~ l the la<~t iOl'IJ)(!(tivn ~lniling l.'llrly doe!!\ no t. mc:.an De 
l'innll\' une dCiuhh:fl up ht~ fillt and, eember L ur ooCoro, but If 11\'llryrtn!' 
llxt.ending il to within an inch of tho co;~uld get. tlwlr h\JIItlny tokc1\J1 in the 
•1lhc:r·~ no~~e .mnt~uncerl: mail I.e tween Oe«mher 10 1\J)d De· 
' Set' flat fi~t. u:>~:le:Mnt"~ When Ah t>ember 20, the post office could not 
hit~ yu' 111dc til' rnca wilh dnt, yo' m~k more. 
KWine '.t<' dnwn vn' hnl·k wlthtJuL Pr~rliculn.t attention thfa ye11r will 
turnm )'"' ba•d I'' l~e p:~id to ~ting eardoc De<~ pi~ 
" lfuh! 1\ m tlot o. "Lfl'{·~ sweppan'a? the 1\JCceSll la.tt ye.ur It wu noted 
~~~ ma.h fooH Oncet Ah kicu yo' t.hat the lacl minulc mtt11 ron11lsted 
wtlh cf111, eve·,. 1.1me yo" liu down yu' laJ"Rc:lv o! card.!!. Poa~bl)' many of 
ltoa\-e~ ., (t.atpnnt.. them wen returned ,reetan tO 
Dcli.evina that the enef'lia of po.tal 
t:mllloyeca should not be sapped to 
the la.t drfel'ee Cor any avoidable 
H~•n. unrl int.t'n l upon aecurlna fOt 
1hem thr urne rhnst.mas pnvileau 
cnlf•)·t:d by ot.her~, Postmaater Oen· 
trMI Ntv.• aJ<lca thr hearty ('O.Qperatlon 
u( the (lul•hc TM last mmu~. CJf' 
llf!rtt bnur ha. bc~n moved up 110 that 
all P<'~tal tmp luyc:et may cat their 
( hrit.LIW. tlinnt.:r1 at borne Rural 
l'oiTrltT~o will delivu no nuul at all on 
I hritoLma" c'la)' and clerks anci caJ't'len 
In the city uffic" will •top work 
prumptl)• at noon 
(f'onunued from Pare I, Column ll 
WrlkUJ>$ nre now due !!0 the sooner 
they 1\TO tQm.l)leted the le111 the work 
wtll be held up, and the ctu~ ol 1m 
ctm iO on record aa being the ucond 
dn.to to put; out an "Aftermath" on 
t1me. Let's co-operate with tho board! 
' 
DENHOLM & McKAY CO. 
Wt B•n .t.rrua,M Wlth U.. Mt.kw of Wb&t We BeU.ve to Be 
THE BEST FOUNTAIN PENS 
To •upply us watha qu.lnlltY unde-r •Jur nam<' The-e p.:n~ llre uf the 
fCTt'IH qUAlaty and SlA.IIt}ardiuh"ll or t ilt! l:rcat prn Itself- hut ~cau 
.-e h.ne featured 1\ and m.t•le at a !Jest .-eller-the Dlilnuf:lcturcra were 
walhnr to make a ron~ron reco nir.;n' our dfo.-ts. 
Thtse :are the: ~me ~uaht)' rut m ko <>f pens whach $1 50 
•• no .... rttaal at lrom S2 'iO to S.~OO \\'bile this liuuted 
1 
•u••r•l>· ta,. tJ 50 -anan n.ooa. 
TECH NEWS 
Jlart!t rd lliil• School m~ted the 
1 c:~-h ,\ lutnru to., d uuu:r I 
Tho purp<IS o l tho m• c:ung n llan-
lurd w l.'l't' llr• l , the urxumrnuun t>i <l 
ne\\ .\lunuu o\ 'L"'UC' Illlltlll (ur ~ortbtrn 
l •>nu.-, tu ut : 1111 <1 ~>1'1~ 111"1)' to creaw 
1 r..-.. t.:r mtcr•At 111 ' I co h 
BROA..OOAS'lS I'ROM WDBB 
1-ncla\ lll):l:t the Tec h ~fu,!QJ 
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Hardware and Tools 
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A.Lt111lfl N OT &a 
SllOOND THOUGHT 
\ ulurl'll 111.111 11.11111·<1 "'Mll 
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naul 111 thlll 111111' h~ hJA•I JU~ t .lh•lut 
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It .. (t; 
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Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematicai Supplies 
C. C. LOWELL & CO. 
"Quality Always First" 
HARDWARE 
OuUery, 'looll, MUl Suppliee, Au~ a. 
cMIOrl•, Radio Suppllea. J'laa . 
U,bta, Silverware, &ltcttie 
Appl.Wlees 
Duncan & Goodell Co. 
t().l MAIN STREET 
M PL&ASANT S~B.KI!'l 
t;REETlXG CARDS 
IIIRTHD.t\Y CARDS 
t'liR!'iTAIAS CARDS 
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The Down Town Tech Store oraduata &Dd v nder.o raduat .. \llU 1""1 \ 
Real Ideas 
OriginaUty in Stule 
Unut ual ~rvlce 
Moderate Prices 
are reuona why so many refer to 
TilE 
HEFFERNAN PRESS 
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as 
"OUR PRINTERS" 
BARB E RING 
n:c II \If\ I. • .. 
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I:UO!rt l II tit 1 \\'hn l:•ot lh~t t"' ,\I 
\.orrc t' oord ~1\e 1hr. rounlr t ,.~;:a 
\lt!Ot II r e' hnrl (UfJ: •II tal 
1\11111.1 hu 11.1 ~ II \ 1111: I 1 t hml; h<' 
!l.wl " llut '" nr• lltl.' Hr• •r-•M" 
I J, u't loiH' If \1111 llr~ l h . • ·H' 
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l'a b r 
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IIIII 
\\ 111 ····•t('r 
Headquarters For 
Tech Men 
\\Ill J{l• Y!ll nE1 
T6oh Stntlonery, Ba.nnera, Shlelda, 
Fobntu.ln Pe.IIJ, Bhlllk Booka, Lefox 
O oodt, Drawinr l nttnnnenb lUid Sup 
plies, a.n(l ret your Fountain Pen or 
P encll repaired 
LU NDBORG 'S 
•• 
D 
!iullul 
:\1 \I\ .. I R I E., 
1111 ...... 1111 : ••• , ..... . 
Barber Shop 
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In the Oym 
HENNE¥- KENNEDY co. 
P A TR ONIZ E O UR ADVE RTISERS 
\\1) DESERVE!' 
The Eneourocement of Bolb 
LINCOLN 
lht nnmt: Hnph..-o; luach 11k.als 
QUALITY J'AIRNESS SZRVIOI 
THE LINCOLN LU NCH 
P.mbr<i.e-. tht 1 
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TECH MEN 
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